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Rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimanakah struktur batin legenda di Kabupaten Aceh Tengah? Tujuan penelitian ini
untuk mendeskripsikan struktur legenda di Kabupaten Aceh Tengah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan
pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik simak dan dibantu dengan teknik rekam. Adapun
sumber data dalam penelitian ini adalah masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah yang memahami legenda. Legenda tersebut terdiri
dari empat judul cerita, yaitu Atang Jungket, Asal Mula Pepayungen, Malim Diwa, dan Sengeda dan Bener Merie. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa dalam setiap legenda yang dikaji terdapat semua struktur legenda yaitu tema, amanat, tokoh, alur, sudut
pandang, dan latar.
